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THEsIs I. i
moslssima Heracliti sententia, qua o-
irmia sensibilia fluxa statuebat, an-
tiquissimis Graeciae Philosophis satis
mature occasionem praebuit inqui-
rendi de universalibus, quae sensibilibus quasi sub-
starent, iisque magis perpetua, durabilia atque con-
slantia eslent, indeque pro objecto suentiarum pro-
prie haberi poffent.
THEs, II.
Fx hoc sonte profluxerunt omnia, quae de i*
deis Platonicis, de numeris Pythagoricis, aliisque
id genus commentis, pastim a Phiiosophis priseo-
rum temporum speciostus quam fructuoiius dispu-
tata leguntur.
3THEs. IIL
Kec aliunde, quam ex decantata illa rontrcu
versia Aristoteles occasionem sumsit adornandi opus
XiV. librorum Metaphyiicorum, in quibus ex pro-
sessb hanc pertractat qusstionem: utrum praeter res
sensibiks lint separatae substantiae.
THEs. IV.
Hoc agens in meditationem incidit de primis
rerum caussis & principiis scientiarum catholicis,
de ente, quatenus ens cst, de generalissimis ejus
affectionibus, universalissimis ejus conceptibus, &
si quae his sine similia.
THEs. V.
Quae hinc postea ortum traxit Metaphysica
scholastica tot otiolis speculationibus, tot ineptis
abstractionibus, tot spinolis quaestionibus passim sca-
tet, ut potius nugamentum nugamentorum, quam
instrumentum instrumentorum non dicam scientia
scientiarum dici mereatur.
THEs. VI.
Interea certum elt, haud parvi pretii verita-
tes ibi nonnunquam silti, sed nugis & tricis adeo
intermixtas, ut qui has negligere, illas vero colli-
gere didicerit, vere dici possit uniones in Iterqui-
linio quaerere.
THEs. VII,
Illud facile largientur , qui hic evolvi & ex-
poni animadvertunt principia omni scientiarum ge-
neri communia, sine quibus nec Theologis nec
Piiiiosophis ad solidam rerum notitiam adspirare licet.
4THEs. VIII.
Qvsicquid vero de Metaphysica scholastica sit,
hoc verum est, post renatas bonas litteras siensim
& sensim ita excultam esse sidentiam ontologicam, ut
neminem poenitere debeat moderatae operae, quam
eidem addisicendae impenderit.
THEs. IX.
Tantum enim abest, ut iis adsientiri possimus,
qui, nostratn disiciplinam nihil nisi ineptas tricas
& xnsiulsias naenias otiosorum ingeniorum continere
opinantur; ut potius nobis persiuasissimum habea-
mus , reliquas omnes sidentias partira obsicuras
partim incertas esse, nisi hujus lumine collustratae
& confirmatae suerint.
THEs. X.
Quocirca nimis durum videtur siuisse satum,
quod laudata sidentiarum regina experiri coacta est:
tempore Regis Gustavi Adolphi, quo ab omnibus pa-
triae sinibus exulare jusia nec publicis nec privatis
in sicholis caput extollere audebat, cunctis Meta-
physicorura libris sisico adjudicatis, (a)
(4) Vid. Cap, IV. & Cap. XVIII. Conii. Acad, citat, in Johan,
sicyttes orat. hab. Ups, anno 1640 ubi verba itajpro-sessores imprimis Philosophiae disciplinae suas clare &
perspicue, line omnibus scolassicorum perplexitatibus
Metaphylicisqiie speculationibus, - - Juventuti pro-
ponent &c. cons, cum verb. Werdenhagen ibidem ci-
tatis ubi pyucis prsmillis ita; hoc Cum et}am virsisset
Modernus serenistimus, GloriocisHmus Rex svectae Gu-
stavus Adolphus, idem de talibus inutilibus arctii?
1
THEs. XI.
Quemadmodum vero sobrium metaphysicse stu-
dium magnopere laudandum indicamus, ita male sa-
nam ducimus diligentiam eorum, qui in venandis
subtilitatibus se moleste sedulos exhibent» nihil do-
ctum arbitrantes, nisi quod plus vani acuminis,
quam veri luminis contineat.
THEs. XII.i rur a* au*
Quamvis enim, ut diximus, in emendanda sci-
entia ontologica proximis his seculis multorum prae-
clara fuerit industria, non dum tamen illud perfectio-
nis ’ sastigium vidit, ad quam eam evectam optant,
quotquot de flore scientiarum vere soliciti sunt.
THEs. XIII.
Certe in promiscuis institutionisius metaphysi-
cis adhuc non pauca occurrunt, quae partim lectu
taediosa, partim perceptu dissicilia, partim denique
adplicatu incommoda videantur, quantumvis libi de
ingenio & studio gratulentur auctores.
THEs. XIV.
Quid t quod passim repedantur & compendia
& systemata metapsyllca, quae adeo obscura & spi-
sen slens, quod ollm censuit Maximihanus primus Im-
perator, recte publico edicto ante paucos annos omne
Metaphysicae (ludium cum logicali vanitate suo
BegnO exterminavit, ut nemo Bibliopolarum sub poena
consiscationis tales libros ibi importare, aut subditorum
quispiam legere & cognoscere ausis, ne reva barbarie
regnum ipsi saseinetur, aut ille in rebus gerendis di-
sputatores & glossatores vanos pro nego siorutr.' effecto-
ribus nanoiscatur, Csr. Hohroann.Proleg. phil, pr, p, 8 7.8 8.
6nosasunt, ut, qui ea legunt, idoneam habeant caus*
sam imitandi animositatem Lutheri, qui cum librum
valde obseurum ad sorum sedens legislet, nec quid
sibi vellet percipere valuisset, vulcano eum tradidis-se perhibetur, dicens; quia non vis intelligi, vis
comburi.
THEs. XV.
Et quamvis pleraque tantum dissicultatis nost
habeant, quin ab iis commode intelligi posiint, qui
maturo gaudent judicio; semper tamen ad distin-
ctam st completam sui perceptionem plus requirunt
acuminis, quam quod in potestate est tironum, qui
nondum id dexteritatis adquirere potuerunt, ut ab*
stractis veritatibus, usitata metaphysicorum lingva
proposicis, capiendis sufficiat.
THEs. XVI. “
Hinc egregiam mereretur laudem, qui vere
(Tei poslet compendium aliquod Metaphysicum ad-
ornasle captui tironum adeornmodatum, omniaque
disiplinae ontologicae fundamenta tam simplici me-
thodo expofica exhibens, ut pueris etjam cum in-
tellectu tum adplicatu facilia sine.
THEs. XVII.
Qui hoc praestare valuerit, tanto melius de
flore scientiarum meruisle censendus est, quanto
latius patet usus nostrae scientiae, & quanto cer-
tius constat, solidam principiorum notitiam prius
esle adquirendam, quam ad studia inde derivanda
commode fieri potest progressus.
7THEs. XVIII.
Quamvis autem alii prae aliis rectius in ex-
ponendis principiis omni scientiarum generi corn-
rnunibus versentur; num tamen cuidam adhuc
contigerit, omnibus virtutibus ornatum reliquisie
scriptura raetaphysicum, quale nostro quidem judi-
cio esie deberet, in quo meditationis soliditas, or-
dinis concinnitas & dictionis amoenitas per omnia
reluceret, certo statuere nolumus.
THEs. XIX.
Hujusmodi vero institutionem methaphyslcam tan-
to diutius necessiim habuimus desiderare, quanto
dissicilius res ipsae planum docendi modum admit-
tere videntur, quod vix alius detur aditus ad ge-
nerales rerum notiones, quam qui per abstractio-
nes bene multas patere solet.
THEs. XX.
Huc accedit, quod hoc quidem ab aliis prae-
liari nequeat, quam qui in scriptis metaphysico-
rum versatissimi sint, ob eamque caussam obscu-
ro & spinoso scribendi generi adeo adsvetum ge-
runt calamum, ut alteram quasi naturam sequan-
tur, cum barbaram & inamoenam adhibent di-
ctionem.
THEs. XXI.
Quocirca illis solis concesssim essie arbitror sa-
cilem & felicem scribendi rationem in hoc studii
genere adhibere, qui tanto & ingenii lumine &
judicii acumine abundant, ut pene inter naturae
miracula locum mereantur*
8THEs. XXII.
Non desunt, qui varia errorum genera, ope
argutiarum metaphysicarum partim in scenam pro-
ducere, partim palliare sategerunt, adeo ut pes-
limum quoque Atheismum hoc quasi vehiculo ani-
mis incautiorum insundere non erubuerint.
THEs. XXIII.
Qui tamen ideo omnem metaphysicae laudem
tollunt, eamque viam pandere docent ad abnega-
tionem Dei O. M., ii inter usum & abusum Ai-
entiae non satis prudenter distingvunt, sed veri &
salsi nominis metaphysicam imprudentissime, con-
sundunt.
THEs. XXIV.
Hinc summo studio cavendum, ne quid erro-
nei in hac disciplina admittatur, quippe in quao-
ranium minime impune labi & decipi licet.
THEs. XXV.
Nam levissimus nam pulvisculus in doctrina
principiorum, quae nostrae scientiae propria est, sa-
cile in gravissimos errorum montes excrescere potest.
